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EDITORIAL 
 
Estimados lectores, En este número de la revista Avances en Sistemas e Informática 
tengo el agrado de presentarles veintiséis artículos arbitrados, de investigaciones 
recientes. Los autores de los artículos pertenecen a reconocidas universidades y 
centros de investigación de: Argentina, Chile, México, España, Venezuela y Colombia. 
Los artículos se enmarcan dentro de las temáticas de: redes neuronales, comercio 
electrónico, ingeniería de software, computación distribuida, sistemas multiagente, 
educación virtual, usabilidad, bases de datos, diseño orientado a objetos, sistemas de 
información geográfica, Web semántica y computación cuántica , entre otras. 
 
Esta publicación es significativa para el avance y desarrollo de las comunidades 
investigativa y académica; lo mismo que para la industria y otros sectores, sin excluir 
al lector genérico que hace uso de la informática en su vida cotidiana. Lo anterior se 
debe al actual alcance que tiene el tratamiento automatizado de la información 
empleando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. 
 Estos elementos permiten reinventar gran cantidad de procesos, otorgando valor 
agregado a las diferentes actividades. 
 
Agradezco a nuestros autores y árbitros su valorada labor, lo que hace posible que 
nuestros lectores disfruten de artículos altamente calificados. 
 
Por decisión del Comité Editorial de la revista y de acuerdo con la periodicidad 
cuatrimestral adoptada en los últimos años, se han definido los meses de Marzo, Julio 
y Diciembre como nuevos meses de publicación a partir del 2010. 
 
Finalmente invito a los investigadores a que sigan sometiendo sus artículos de 
investigación científica y tecnológica, de reflexión sobre un problema o tópico 
particular, de revisión en el cual se analizan, sistematizan e integran los resultados de 
investigaciones sobre un dominio específico; así como, artículos 
cortos y reportes de casos. Todos estos inéditos, innovadores y enmarcados bajo la 
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